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Em um estudo recente 1, verificou-se a potencialidade alelopática de
Brachiaria Brizantha (GRAMINEAE) , cujos resultados indicaram atividade
alelopática nos extratos brutos metanólico (EBM) e hidroalcoólico (EBHA). Com a
finalidade de se obter o isolamento e identificação da(s) substância(s)
responsável(eis) por essa atividade, o extrato bruto metanólico está sendo estudado
fitoquimicamente, e os dados de RMN 1He 13C(incluindo técnicas bi-dimensionais)
das substâncias isoladas, indicam tratar-se de substâncias da classe de
terpenóídes". I
O extrato bruto hexânico, ainda que não tenha dado resultado positivo no bio-
ensaio realizado para verificar a atividade alelopática da planta, também está sendo
estudado fitoquimicamente e terá sua importância para esclarecer a taxonomia das
substâncias presentes na espécie B. Brizantha. Os resultados espectroscópicos
obtidos das substâncias isoladas deste extrato se encontram em fase de elucidação
estrutural, e a evidência é que também pertençam à classe de terpenóides/:".
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